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Industri rokok merupakan industri yang besar sumbangannya dalam pendapatan negara. 
PT Shangliem Semarang adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi 
rokok. Dalam upaya memenuhi selera konsumen, perusahaan harus mempunyai usaha–
usaha tertentu salah satunya adalah dengan mengkombinasikan strategi pemasaran yang 
berkaitan dengan produk, harga, promosi dan distribusi. Tujuan penulisan Tugas Akhir 
ini yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran PT Shangliem Semarang dalam 
meningkatkan volume penjualan. 
 Metode yang digunakan pada penulisan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif 
dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara metode obsevasi, wawancara serta metode kepustakaan. 
 Strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan volume penjualan PT 
Shangliem Semarang adalah strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi 
distribusi. Strategi pemasaran berhasil meningkatkan volume penjualan perusahaan. Oleh 
karena itu perusahaan diharapkan dapat memberikan inovasi produk, lebih banyak 
memberi ruang untuk promosi serta memperluas daerah pemasaran yang baru untuk 
mencapai laba yang maksimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
